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Gereja GMIT Koinonia kupang  merupakan suatu tempat beribadah umat Kristen Protestan. Sebagai gereja harus bisa memberi suatu pegejaran dan contoh yang baik bagi umatnya.. Agar Jemaat mengatahui jadwal ibadah dan kegiatan – kegaiatn yang dilakukan oleh pihak gereja maka diperlukan publikasi mengenai informasi pelayanan ibadah dan kegaiatan yang akan dilaksanakan  oleh pihak gereja koinonia sehingga jemaat pun bisa ikut berpatisipasi. Dalam hal ini Gereja Koinonia  perlu suatu media dan informasi yang efektif dan efisien untuk menyampaikan informasi itu kepada jemaat maupun simpatisan, maka perlu dibangun suatu situs web untuk Gereja GMIT Koinonia, berorientasi basis web.
sistem informasi penjadwalan pelayanan ibadah dan kegiatan diGmit Koinonia sangat mempermudah Jemaat atau simpatisan  luas untuk memperoleh informasi pelayanan dan kegiatan yang ada pada gereja koinonia melalui media internet. Dalam pembuatan web ini menggunakan beberapa  perangkat lunak antara lain PHP(Personal Home Page) dan Mysql  untuk membangun databasenya.
Gambaran tentang sistem informasi penjadwalan pelayanan ibadah dan kegiatan diGmit Koinonia kupang berbasis web dimulai dari Informasi Pemimpin Ibadah, Jadwal Pelayanan Ibadah, informasi Sektor, Informasi Jemaat, dan Informasi kegiatan – kegiatan yang dilaksanakan oleh pihak gereja. Sedangkan untuk memproses data yang telah masuk, merupakan kegiatan dari administrator atau petugas gereja.
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